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This paper aims to understand the similarities and differences between Chinese and Indonesia Culture. In 
order to achieve this goal, five culture aspect were analyzed. They are (1) greeting and farewell; (2) thanks and 
apologies; (3) honorifics and Qianci; (4) praise and politely refuse; (5) dinner and gifts. The research used 
comparative study method. By analyzing the five aspects of the Indonesia and Chinese culture, research concludes 
that the Chinese and Indonesian culture have similar common greetings and farewell, honorifics and low 
self-esteem, praise and politely refuse, dinner and gifts; and Chinese people have not left taboo.  
 





































































候语,而日常用得更多的则是问得具体一些,如”Apakah kamu sudah makan?”、（你吃饭了吗） 比














和”Sampai bertemu lagi”(再见)，”Hati-hati di perjalanan”(一路小心)是印尼人常用的道别语。客人
则用“Terima kasih”（谢谢）或者“Tidak perlu repot-repot, sampai di sini saja”（别客气 ,请留步）。


























同辈 一般都要用敬语, 如称对方为“Anda”或者”Saudara”意思是您以及“Mohon petunjuk” (请教) 、


















berlebihan”（您过奖了），“Semua ini berkat bantuan/jerih payah Anda sekalian”（这都是托大家
的福或者大家的功劳）。表示自己担当不起，当别人对自己的行为表示感谢时，在比较正是的
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